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ABSTRAKSI 
Setiap keluarga tentunya mengharapkan anaknya dapat bertumbuh 
dengan baik sesuai dengan harapan dan cita-cita orangtua. Harapan-harapan 
itu dibentuk demi kesuksesan anak dan rasa bangga terhadap diri anak. 
Dalam hal ini, anak yang dimaksud tidak hanya sebatas anak kandung saja. 
Anak adopsi juga terkadang mengemban harapan-harapan dari orangtua 
dikehidupannya kelak. 
Pada saat ini, fenomena pengadopsian anak menjadi pembicaraan 
yang menarik. Seperti yang dapat dilihat bahwa banyak orang-orang mulai 
mengadopsi anak. Di Indonesia, banyak anak-anak yang diadopsi 
dikarenakan orangtua kandung mengalami kesulitan ekonomi. Namun, hal 
tersebut merupakan suatu kewajaran mengingat terdapat banyak UU 
pengangkatan dan perlindungan anak yang membahas tentang perlindungan 
dan tata cara pengangkatan anak. Namun, di Indonesia belum banyak yang 
mengetahui fenomena pengangkatan anak-anak beda etnik. Ini lebih 
membahas mengenai penyesuaian diri anak adopsi dan dapat dipastikan 
bahwa fenomena ini sangat menarik. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif 
kepada 2 orang informan yang berusia 7 dan 8 tahun dan tentunya beretnik 
Papua yang diadopsi oleh orangtua beretnik lain. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara semi 
terstruktur dan observasi kegiatan anak. 
Dari pembahasan terhadap hasil wawancara dan observasi, maka 
dapat disimpulkan bahwa faktor penyesuaian diri pada anak adopsi sangat 
ditentukan selain dari diri sendiri dan keluarga, lingkungan pun memiliki 
kontribusi di dalamnya. Penyesuaian diri pada anak tidak terjadi begitu saja, 
ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan harus dilalui antara anak dan 
dirinya, anak dan keluarga, serta anak dan lingkungan. Penyesuaian diri 
anak dikatakan baik juga karena ada dukungan dari orangtua yang selalu 
memberikan gambaran-gambaran tentang hidup pada anak. Sehingga bagi 
anak dan orangtua dapat menganggap hidup adalah anugerah. 
Kata kunci: 
Beda etnik, anak adopsi, kanak-kanak akhir, orangtua, penyesuaian diri 
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Abstract 
Each family must expect their children to grow well in line with 
expectations and ideals of their parents. These expectations were formed for 
the success of children and feeling proud of their children. In this case, the 
child is not only limited to biological children only. Adopted child is also 
sometimes carrying the expectations of parents in his/her life later. 
At this time, the phenomenon of adoption of children becomes an 
interesting discussion. As can be seen, the number of adoption increases 
rapidly. Although, in Indonesia, many children are adopted because of the 
biological parents experiencing economic difficulties, it is a reasonableness 
considering there are many laws which deal with child protection and the 
protection of child adoption procedures. However, in Indonesia has not 
much to know the phenomenon of removal of children's ethnic differences. 
This further discussed the aqjustment of adopted children and to ensure that 
this phenomenon is very interesting. 
This research was conducted using qualitative methods to two 
respondents was aged 7 and 8 years old and certainly come from Papua's 
ethnics who are adopted by parents who have different ethnic. Data 
collection method used in this study is by semi structured interview and 
observation of children activities. 
From the analysis of interviews and observations, it can be 
concluded that the aqjustment factor is not only determined on the adopted 
child his/herself but also influence by family and environment where they 
lived Aqjustment in children does not just happen. There are factors that 
affect and be passed between the child and his/herself, children and 
families, and children and the environment. Aqjustment of children said to 
be good also because there is support from parents who always give images 
of life in children. Therefore, both children and parents will have a thought 
that life is a gift 
Key words: 
Ethnics difference, adopted child, late childhood, parents, self aqjustment 
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